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Produktivitas kerja adalah perbandingan antara hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja 
persatuan waktu. Salah satu upaya perlindungan tenaga kerja yang perlu dikembangkan dan ditingkatkan 
dalam  usaha meningkatkan produktivitas kerjanya adalah menjaga keselamatan dan kesehatan 
kerja.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara dermatitis, motivasi kesehatan dan 
keselamatan kerja terhadap produktivitas kerja petani rumput laut dusun puntondo. Jenis penelitian yang 
digunakan adalah observasional analitik dengan rancangan Cross Sectional Stydy. Jumlah populasi dalam  
penelitian ini adalah 190 orang dan sampel yang digunakan sebanyak 128 orang, yang diperoleh dengan 
menggunakan teknik system random sampling. Selanjutnya data yang diperoleh kemudian diolah 
menggunakan program komputer yang kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan disertai dengan narasi. 
Hasil uji analisis chi-square menunjukkan ada hubungan signifikan antara motivasi kesehatan kerja 
(p=0,030) dan motivasi keselamatan kerja (p=0,041) memiliki hubungan namun kedua variabel ini 
berhubungan terbalik variabel dengan produktivitas kerja, sedangkan untuk variabel dermatitis (p=0,870) 
tidak mempunyai hubungan dengan produktivitas kerja petani rumput laut di dusun puntondo. 
Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat hubungan antara motivasi kesehatan kerja dan motivasi 
keselamatan kerja dengan produktivitas kerja, sedangkan penyakit dermatitis, tidak berhubungan terhadap 
produktivitas kerja.  
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ABSTRACK 
Labor productivity is the comparison between the results achieved with the participation of labor 
per unit time. One of the efforts of labor protection that need to be developed and improved in order to 
increase the productivity of its work is to maintain the safety and health kerja.Tujuan this study to 
determine the relationship between dermatitis, occupational health and safety motivation to work 
productivity hamlet Puntondo seaweed farmers. This type of research is observational analytic cross 
sectional study design. Total population in this study is 190 people and used as a sample of 128 people, 
which is obtained by using the technique of random sampling system. The acquired data is then processed 
using computer programs which are then presented in tabular form and accompanied by a narrative. The 
result of chi-square analysis showed no significant relationship between motivation and health (p = 
0.030) and motivation Safety (p = 0.041) have a relationship, but these two variables are inversely 
variable with labor productivity, whereas for variable dermatitis (p = 0.870) do not have a relationship 
with labor productivity seaweed farmers in the hamlet Puntondo. It is concluded that there is a 
relationship between motivation occupational health and safety motivation to work productivity, while 
dermatitis, are not related to work productivity. 
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